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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางและทดลองใชหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร
เรื่อง พลังงาน สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสือ
อานเพิม่เตมิวชิาวทิยาศาสตรเรือ่ง พลงังาน และ 3) ศกึษาจติสาํนกึตอการอนรุกัษพลงังานของนกัเรยีน
ที่ไดรับการเรียนโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน การวิจัยนี้เปนการวิจัย
เชงิทดลอง ใชแบบแผนการวจิยัแบบ one group pretest-posttest design กลุมตวัอยางทีใ่ชเปนนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 หองเรียน
มีนักเรียน 50 คน ที่ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) หนังสืออาน
เพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน 2) แบบประเมินความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับเนื้อหา
ของหนงัสอือานเพิม่เตมิโดยผูเชีย่วชาญ 3) แบบประเมนิคณุภาพของหนงัสอือานเพิม่เตมิโดยผูเชีย่วชาญ
4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสืออานเพิ่มเติมฯ และ 5) แบบวัดจิตสํานึก
ตอการอนรุกัษพลงังาน โดยมขีัน้ตอนการวจิยัดงันี ้ 1) ศกึษาขอมลูพืน้ฐาน 2) สรางเครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั
3) ประเมินคุณภาพของเครื่องมือวิจัยโดยผูเชี่ยวชาญ และปรับปรุงแกไข 4) ศึกษานํารองและปรับปรุง
แกไขหนังสืออานเพิ่มเติมฯ 5) ทดลองใชหนังสืออานเพิ่มเติมฯ กับกลุมตัวอยาง 6) วิเคราะหผล
และสรปุผลการวจิยั ผลการวจิยัสรปุไดวา 1) หนงัสอือานเพิม่เตมิเรือ่ง พลงังาน ทีส่รางผานการประเมนิโดย
ผูเชี่ยวชาญมีคุณภาพอยูในระดับดี (X– = 4.34, S.D. = 0.24)  2) นักเรียนมีความพึงพอใจตอหนังสือ
อานเพิ่มเติมอยูในระดับดี (X– = 4.24, S.D.= 0.18)  และ 3) นักเรียนมีจิตสํานึกตอการอนุรักษพลังงาน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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Abstract
The purposes of this study were 1) to construct the supplementary science book 
on energy for the lower secondary students 2) to study the students’ satisfaction toward the 
supplementary science book and 3) to study the students’ conscious towards energy conservation. 
The research design of the one group pretest-posttest design was used to compare the students’ 
conscious towards energy conservation between before and after using the supplementary 
science book. The sample group was the 9th grade students (N=50) of Donmuang 
Taharnargardbumrung School, Bangkok. The research tools consisted of 1) The supplementary 
science book on energy. 2) The assessment form for Index-objective congruence (IOC) by 
experts. 3) The assessment form for quality of the supplementary science book by experts. 
4) The students’ satisfaction questionnaire toward the supplementary science book.  5) The 
students’ conscious toward energy conservation. The research methodology consisted of 
1) Studying basic data.  2) Constructing the research tools. 3) Assessing the quality of research 
tools by experts. 4) Implementing the supplementary science book with the sample group. 
5) Analyzing data and drawing conclusion. The results revealed that: 1) The supplementary 
science book on energy were at level of good quality (X– = 4.34, S.D.= 0.24). 2) The students’ 
satisfaction toward the supplementary science book were at good level (X– = 4.24, S.D.= 
0.18).  3) The mean scores of students’ conscious toward energy conservation after using 
the supplementary science book were higher than those of before using the supplementary 
science book at the 0.05 level of significance.





ความรอน พลังงานกล พลังงานไฟฟา พลังงาน




แสงสวาง เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ ได ในการ
ผลิตกระแสไฟฟาสวนใหญอาศัยพลังงานความ
รอนที่ไดจากการเผาไหมเชื้อเพลิง เชน ถานหิน 
นํ้ามัน และแกสธรรมชาติ [2] การผลิตกระแส




การทําให เกิดภาวะฝนกรด หมอกควันพิษ 
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สําคัญมากตอการเรียนรู ของผู เรียน ผู เรียน
ควรใฝหาความรู และเพิ่มเติมความรู อยู ตลอด





มีหลายประเภท เชน หนังสือเรียน หนังสือนิทาน
หนังสือการตูน และหนังสืออานเพิ่มเติม เปนตน 
หนังสืออานเพิ่มเติมเปนสื่อการเรียนรู






แก ผู  เ รียนในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง โดยเนื้ อหา
สาระอาจสอดคลองตามหลักสูตร แตเนื้อหา
และรายละเอยีดอาจเพิม่เตมิจากหลกัสตูรเพือ่ใหมคีวาม
ชัดเจน และผู  เรียนได มีความรู ความเข าใจ
มากยิง่ขึน้ และการเขยีนหนงัสอือานเพิม่เตมิจะตอง
พิจารณาตามความเหมาะสมของวัยและระดับ
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ชวงชั้นที่ 3 เพื่อใชเปนสื่อการเรียนรู รายวิชา
วิทยาศาสตร เพื่อใหนักเรียนไดสามารถคนควา


























กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจํานวน 42 หองเรียน 
มนีกัเรยีนทัง้หมดจาํนวน 2,100 คน กลุมตวัอยาง
ที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ของโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 หองเรียน ซึ่งมี
นักเรียนจํานวน 50 คน เลือกกลุ มตัวอยาง
โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
ตัวแปรที่ศึกษา มีดังนี้ ตัวแปรอิสระ 
ไดแก การเรียนโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมวิชา
วิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน ตัวแปรตาม ไดแก 
1) จิตสํานึกตอการอนุรักษพลังงานของนักเรียน
ที่ไดรับการเรียนโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมวิชา
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เนื้อหาจํานวน 4 บท ได แก  บทที่ 1 รู จัก
กับพลังงาน บทที่ 2 พลังงานในชีวิตประจําวัน



















ออกเปน 4 บท คือ บทที่ 1 รู จักกับพลังงาน
บทที ่2 พลงังานในชวีติประจาํวนั บทที ่3 พลงังาน














5 ระดับ แบบลิเคอรท (Likert’s Scale) ไดแก
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย
และไมเห็นดวยอยางยิ่ง โดยมีเกณฑเปนระดับ
คะแนน 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ
จิตสํานึกตอการอนุรักษพลังงาน







นักเรียน โดยแบบวัดฯ มีลักษณะเป นแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ที่มีระดับความ
คิดเห็น 5 ระดับ คือ เปนประจํา บอยมาก
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เปนบางครั้ง นานๆ ครั้ง และไมทําเลยโดยมี





ขั้นตอนที่  1 ศึกษาข อมูลพื้นฐาน
และเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วของ เชน พระราชบญัญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู แกนกลาง  กลุ มสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ขอมูล
เกีย่วกบัหนงัสอือานเพิม่เตมิ ขอมลูเกีย่วกบัเนือ้หา
เรื่อง พลังงาน ขอมูลเกี่ยวกับจิตสํานึก รวมทั้ง
ทฤษฎีที่ เกี่ยวข องในการสร างหนังสืออ าน


















เพิ่ ม เติมวิชาวิทยาศาสตร  เ รื่ อง  พลั งงาน 
ที่มีลักษณะเป นนิยายวิทยาศาสตร   โดยมี
รายละเอียดลักษณะของหนังสือที่ไดดังนี้
1) ลักษณะรูปเล ม  รู ป เ ล  ม ขอ ง
หนังสืออานเพิ่มเติมฯ เรื่อง พลังงาน เปนแนวตั้ง 
ใช กระดาษขนาด  A5 มีขนาดกว าง  14.8 
เซนติเมตร และยาว 21 เซนติเมตร จํานวน 95 




จุดประสงคการเรียนรู  เนื้อหาสาระ คําถาม 
สาระนารู เกรด็ความรู ภาคผนวก และบรรณานกุรม 







ĎüĜ÷Ęหนูเด่น         คุณครูน้ําฝน         ชื่นจิต             อนุรักษ์            รสา 
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ตอนตน              
หนูเดน  ลูกนักธุรกิจชื่อดัง เปนเพื่อน
ของหนูดี มีนิสัยใฝรูใฝเรียน มีนํ้าใจ
คุณครูนํ้าฝน  คุณครูประจําชั้นของ
หนูดี กับหนูเดน สอนวิชาวิทยาศาสตร เปนครู
ที่ใจดี มีเมตตากับเด็ก
ชืน่จติ  แมของหนดู ีเปนคนรกัครอบครวั 
และเปนแมบานที่ดี
อนุรักษ  พอของหนูดี ทํางานอยู 
ที่กรมการวางแผนการใชพลังงานแหงชาติ เปน
คนใจดีและรักครอบครวั
รสา  เลขานุการของนายอนุรักษ  
เปนคนละเอียด รอบคอบ ขยันขันแข็ง
โดยในสวนของเนื้อเรื่องแบงออกเปน 
4 บท ดงันี ้บทที ่1 รูจกักบัพลงังาน กลาวถงึพลงังาน
ที่ใชในชีวิตประจําวัน พลังงานที่อยู รอบๆ ตัว
การเปลี่ยนรูปพลังงานมาใชใหเกิดประโยชน 
บทที ่2 พลงังานในชวีติประจาํวนั กลาวถงึประเภท
ของพลังงาน ได แก  พลังงานกล พลังงาน
ความรอน พลังงานไฟฟา บทที่ 3 พลังงาน
ไฟฟา กลาวถึงประโยชนจากการใชพลังงาน
ไฟฟ า  ผลกระทบที่ เกิดขึ้ น  และแนวทาง
การแกปญหา และบทที่ 4 พลังงานในอนาคต
กลาวถงึพลงังานทดแทน พลงังานทีใ่ชแลวหมดไป
และพลังงานที่ ใช แล วไม หมดไป แตละบท
จะประกอบดวยผงัความคดิ จดุประสงคการเรยีนรู 





ตารางที่ 1  เนื้อหาและจุดประสงคของหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน
เนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู
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4) ลักษณะภาษาที่ใช  เป นภาษา
ที่เขาใจงาย มีความเหมาะสมกับวัยและระดับ
ความรูของนักเรียน ตัวอักษรที่ใชเปนตัว Cordia 




ใช Cordia New ขนาด 13 พอยทสีดํา 
การสร  า งแบบวัดจิตสํ านึกต อ
การอนุรักษพลังงาน ศึกษาวิธีสรางแบบวัด
จิตสํานึกต อการอนุรักษ พลังงานและสร าง
ขอคําถามเกี่ยวกับจิตสํานึกตอการอนุรักษพลังงาน 
แบบวัดจิตสํ านึกต อการอนุ รั กษ พลั งงาน
มีลักษณะเป นแบบมาตราส วนประมาณคา 
(Rating scale) 5 ระดบั มรีะดบัความคดิเหน็ 5 ระดบั 
คือ เปนประจํา บอยมาก เปนบางครั้ง นานๆ 
ครั้ง ไมทําเลย ขอคําถามมีทั้งขอความทางบวก 
(Positive) และทางลบ (Negative) โดยมีเกณฑ
เปนระดับคะแนนดังนี้
ขอความแสดงความรูสึกทางบวก




นานๆ ครั้ง มีคะแนนเปน 2
ไมทําเลย มีคะแนนเปน 1
ขอความแสดงความรูสึกทางลบ
   การใหคะแนนเปนดังนี้
   เปนประจํา มีคะแนนเปน 1
   บอยมาก มีคะแนนเปน 2
   เปนบางครั้ง มีคะแนนเปน 3
นานๆ ครั้ง มีคะแนนเปน 4
   ไมทําเลย มีคะแนนเปน 5







7. นักเรียนปดเครื่องปรับอากาศกอนออกจากบานประมาณ 30 นาที
8. เวลาเดินทางไปไหนนักเรียนใชรถประจําทางสาธารณะ
9. นักเรียนตรวจสอบเสนทางกอนการเดินทาง
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เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย
และไมเหน็ดวยอยางยิง่ โดยมเีกณฑการใหคะแนน
เปน 5 4 3 2 1 ตามลําดับ โดยสรางคําถาม
หรือสิ่ งที่ประเมินให คลอบคลุมด านเนื้อหา
การนําเสนอเนื้อหา การใชภาษา ภาพประกอบ
ลักษณะรูปแบบของหนังสือ และประเด็นอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ โดยมีคําถามจํานวน 18 ขอ
ขั้นตอนที่ 3 นําเครื่องมือวิจัยที่สราง
ไปให ผู  เชี่ยวชาญจํานวน  5 ท านประเมิน 
ผูเชีย่วชาญประกอบดวย ผูเชีย่วชาญดานเนือ้หา
เรื่อง พลังงาน จํานวน 1 ทาน ผู เชี่ยวชาญ
ดานการวัดผลและประเมินผล จํานวน 1 ทาน
ครูผู สอนวิชาวิทยาศาสตร  จํานวน 2 ทาน 
ผูเชี่ยวชาญทางดานการผลิตหนังสือและดาน
ภ าษ า  จํ า น วน  1  ท  า น เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช 
ในการประเมนิหนงัสอือานเพิม่เตมิวชิาวทิยาศาสตร
เรื่อง พลังงาน ประกอบดวย 1) แบบตรวจสอบ
ความสอดคลอง (IOC) ระหวางจุดประสงค
กบัเนือ้หาของหนงัสอือานเพิม่เตมิฯ ซึง่มลีกัษณะ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ ไดแก
สอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง มีเกณฑ




5 ระดับ ไดแก ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช และ
ควรปรับปรุง มีเกณฑการใหคะแนนเปน 5 4 3
2 และ 1 ตามลําดับ โดยรายการประเมินแบงเปน
ดานลักษณะรูปเลม 5 ขอ ดานภาพประกอบ
5 ขอ ดานเนื้อหา 8 ขอ ดานการใชภาษา
3 ขอ รวมทั้งหมด 21 ขอ รวมทั้งใหผูเชี่ยวชาญ
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ของหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน ผลที่ไดแสดงในตารางที่ 2 และตารางที่ 3
จากตารางที่ 2 แสดงคาดัชนีความสอดคลองของหนังสืออานเพิ่มเติมวิทยาศาสตรเรื่อง 
พลังงาน พบวา หนังสืออานเพิ่มเติมมีความสอดคลองกันระหวางจุดประสงคการเรียนรูกับเนื้อหา
ในทุกบท โดยมีคา IOC เฉลี่ยเทากับ 1  
การประเมินคุณภาพหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน โดยผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทาน ไดผลของคาเฉลี่ยแสดงในตารางที่ 3 (โดยเกณฑมีดังนี้ 4.50-5.00 อยูในระดับดีมาก 
3.50-4.49 อยูในระดับดี 2.50-3.49 อยูในระดับปานกลาง 1.50-2.49 อยูในระดับพอใช และ 1.00-1.49 
อยูในระดับควรปรับปรุง)
ตารางที่ 2 คาดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคการเรียนรูกับเนื้อหาของหนังสืออานเพิ่มเติมฯ 




1 2 3 4 5
1. จุดประสงคการเรียนรูบทที่ 1 มีความ
  สอดคลองกับเนื้อหาบทที่ 1
ุ ูู +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคลอง
2. จุดประสงคการเรียนรูบทที่ 2 มีความ   
  สอดคลองกับเนื้อหาบทที่ 2
ุ ูู +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคลอง
3. จุดประสงคการเรียนรูบทที่ 3 มีความ
  สอดคลองกับเนื้อหาบทที่ 3
ุ ูู +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคลอง
4. จุดประสงคการเรียนรูบทที่ 4 มีความ 
  สอดคลองกับเนื้อหาบทที่ 4
ุ ูู +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคลอง
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยการประเมินคุณภาพหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน
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ตารางที่ 3 แสดงค าเฉลี่ยจากการ
ประเมินคุณภาพหนังสืออ านเพิ่มเติมวิชา
วิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน โดยผู เชี่ยวชาญ
ประเมินวาหนังสืออานเพิ่มเติมเลมนี้ มีคุณภาพ
โดยรวมมีคาเฉลี่ย 4.34 แปลผลไดวา หนังสือ
อานเพิ่มเติมมีคุณภาพอยู ในระดับดี สําหรับ
คุณภาพหนังสือในดานตางๆ ที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ ดานลักษณะรูปเลม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.68
รองลงมาไดแก ดานเนื้อหา ดานภาพประกอบ
และดานการใชภาษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35
4.20 และ 4.13 ตามลําดับ














ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยผูวิจัยใหนักเรียนทั้ง 9 คน
ทําแบบทดสอบวัดจิตสํานึกต อการอนุรักษ 
พลังงานก อนหลังจากนั้นให นักเรียนศึกษา
หนังสืออ านเพิ่มเติมฯ ไปทีละบท  จนครบ





















one group pretest-posttest design [10]
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design
 กลุม          สอบกอน               การทดลอง                    สอบหลงั
            E                 T1               X                     T2
E  คอื กลุมทดลอง,   T1  คอื การทดสอบกอนเรยีน,   T2  คอื การทดสอบหลงัเรยีน,   X  คอื การทดลองใชหนงัสอือานเพิม่เตมิฯ
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ก ลุ  ม ตั ว อ ย  า ง เ ป  น นั ก เ รี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนดอนเมืองทหาร
อากาศบํารุง จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียน
จํานวน 50 คน โดยให นักเรียนที่ เป นกลุ ม
ตัวอยางทําแบบวัดจิตสํานึกตอการอนุรักษ
พลังงาน เพื่อศึกษาจิตสํานึกตอการอนุรักษ




จุ ดประสงค  การ เ รี ยนรู   และผั งความคิด
รวบยอดของบทเรียนกอน จากนั้นใหนักเรียน
อานทาํความเขาใจหนงัสอืทลีะบท หลงัจากนกัเรยีน
อานบทที ่1 จบแลว ผูวจิยัตัง้คาํถามเพือ่ตรวจสอบ
ความเข าใจ สําหรับการทดลองครั้ งต อไป
ในบทที่ 2, 3 และ 4 ปฏิบัติเชนเดียวกับบทที่ 1 
ในการทดลองใชหนังสืออานเพิ่มเติมฯ ใชเวลา
ประมาณ 2 สัปดาหๆ ละ 2 คาบๆ ละ 50 นาที 
หลังจากนักเรียนไดอานหนังสืออานเพิ่มเติมครบ
ทั้ง 4 บทแลว ใหนักเรียนทําแบบวัดจิตสํานึก
ตอการอนุรักษพลังงานซึ่งเปนแบบวัดฉบับเดิม
กับการทดสอบกอนเรียน แลวนําคะแนนที่ไดไป





และคา t-test  และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณโดยใชวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา 




1) หนังสืออานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน                             
2) แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางจุดประสงคและเนื้อหาของหนังสืออานเพิ่มเติมฯ โดยผูเชี่ยวชาญ






ศึกษานํารอง (Pilot study) การใชหนังสืออานเพิ่มเติมฯ กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 9 คน
ทดลองใชหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน กับกลุมตัวอยาง
เก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการวิจัย วิเคราะหผลและสรุปผล
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อ  านเพิ่ม เติมโดยผู  เชี่ ยวชาญแล ว  ผู  วิ จัย
ไดนําหนังสืออานเพิ่มเติมที่ไดรับการปรับปรุง
แก  ไขแล  วมาทดลองใช กับกลุ  มตั วอย  าง
ซึง่เปนนกัเรยีนมธัยมศกึษาปที ่3 จาํนวน 50 คน
จากตารางที่ 5 พบวา คะแนนเฉลี่ย
กอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันคือ
กอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.17 หลังเรียน










t – test แบบ Dependent Samples ผลที่ได
แสดงดังตารางที่ 5
ตารางที ่5 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของจิตสํานึกตอการอนุรักษพลังงาน กอนเรียน
และหลังเรียน โดยใชหนังสืออานเพิ่มเตมิ
กลุมทดลอง N X– S.D. t sig.
กอนเรียน 50 3.17 0.54 -7.799* 0.000










ในตารางที่ 6 (เกณฑที่ใช เปนดังนี้ คะแนน
4.50-5.00 ดีมาก คะแนน 3.50-4.49 ดี คะแนน
2.50-3.49 ปานกลาง คะแนน 1.50-2.49 พอใช 
คะแนน 1.00-1.49 ควรปรับปรุง)
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ตารางที่ 6 คาเฉลี่ยของนักเรียนที่แสดงความพึงพอใจตอหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร







1. ลักษณะรูปเลมของหนังสือมีความนาสนใจ 4.26 0.66 ดี
2. ขนาดของหนังสือมีความเหมาะสมกับผูอาน 4.26 0.69 ดี
3. จํานวนหนาของหนังสืออานเพ่ิมเติมมีความเหมาะสม 4.00 0.76 ดี
4. ตัวอักษรท่ีใชอานงาย และมีความชัดเจน 4.22 0.76 ดี
5. สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.16 0.84 ดี
6. ปริมาณเน้ือหาในบทเรียนแตละบทของหนังสืออานเพ่ิมเติม
   มีความเหมาะสม
4.28 0.61 ดี
7. การลําดับเน้ือหามีความเหมาะสม 4.34 0.63 ดี
8. การลําดับเน้ือหามีความนาสนใจ 4.24 0.74 ดี
9. เน้ือหามีความเหมาะสมกับวัยของผูอาน
10. ภาพประกอบมีความชัดเจน
       4.34                0.66 ดี
ดี3.90 0.99
11. หนังสือมีความสนุกสนานชวนใหติดตาม 3.96 0.88 ดี
12. หลังจากอานหนังสือแลวอยากแนะนําใหผูอ่ืนไดอาน 4.02 0.77 ดี
13. หนังสือชวยทําใหเกิดความเขาใจในเร่ืองของพลังงานมากข้ึน 4.46 0.61 ดี
14. หนังสือทําใหเห็นคุณคาและประโยชนของพลังงานมากข้ึน 4.50 0.54 ดีมาก
15 หลังจากอานหนังสือ แลวรูสึกวาพลังงานเปนเร่ืองใกลตัว 4.46 0.65 ดี
16. หนังสือชวยทําใหเกิดความกระตือรือรนในการอนุรักษ
    พลังงาน
4.12 0.72 ดี
17. หนังสือชวยสงเสริมใหเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงาน 4.30 0.71 ดี
18. หลังจากอานหนังสือแลวทําใหรูสึกวาการอนุรักษพลังงานทํา
    ไดไมยาก
4.50 0.68 ดีมาก
รวม 4.24 0.18 ดี
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จากตารางที่ 6 พบวา นักเรียนมีความ
พึงพอใจตอหนังสืออานเพิ่มเติมฯ อยูในระดับ



















พลังงาน มีคุณภาพอยู ในระดับดี ตามเกณฑ








สวนประกอบของหนงัสอื ถวลั มาศจรสั [11] ศกึษา
ขอมูลเกี่ยวกับจิตสํานึกตอการอนุรักษพลังงาน
รวมทั้งการศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวของกับพลังงาน
และ เน  นก า รอนุ รั กษ  พลั ง ง านที่ ถู ก ต  อ ง
ซึ่งสอดคลองกับงานของ José Goldemberg,




คุณภาพของหนังสือ  และนําข อเสนอแนะ
จากผูเชี่ยวชาญมาทําการปรับปรุงแกไขแลวจึง
นําไปใชนํารองกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง









นัก เ รี ยนที่ มี ต  อหนั งสื ออ  าน เพิ่ ม เติ มวิ ชา
วิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน พบวา มีคะแนนเฉลี่ย
อยู  ในระดับดี ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะรูปเล ม
ของหนงัสอือานเพิม่เตมิมขีนาดเหมาะสม กะทดัรดั
มีหนาปกเปนปกสี ภาพประกอบภายในหนังสือ






กับหลักสูตร [10-11] ของนักเรียน และเนื้อหามี
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เกร็ดความรู   สาระน ารู   ซึ่ ง เขียนในกรอบ
ใหนาสนใจ โดยใสภาพหรอืลกูเลนเพือ่ดงึดดูความ
สนใจของนักเรียน มีกิจกรรมเสริม โดยใชหัวขอ
















พลังงานทดแทนและการผลิต  ซึ่ งมีคุณค า
ตอการอนุรักษ การเห็นถึงคุณคาและความ
สําคัญของพลังงาน  ตลอดจนการนําไปใช 
ประโยชนในชีวิตประจําวัน จากสาเหตุขางตน




- ควรมีการส งเสริมให มีการสร าง
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